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外技術人材 「長期滞在」とともに「移住」「定住」といった展開も視野にいれた検討が必要である。地域全体が関与する内容 なることから、地域経営を担う行政が主導し企業、市民による検討を進め、合意を していくことになろう。
国際中堅企業として成長する当社の技術人
材の確保・育成の取り組みは、地域の新たな国際化を促す要素となっているのである。
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